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Tato disertačńı práce se zabývá možnostmi harmonizace klinického obsahu v elek-
tronickém zdravotńım záznamu (EZZ). Prvńı část mapuje současný stav výzkumu v
oblasti EZZ a př́ıbuzných obor̊u, nástroje podporované nejnověǰśımi softwarovými tech-
nologiemi a aktuálńı výsledky výzkumu na poli biomedićınské informatiky. Dále následuje
analýza překážek zabraňuj́ıćıch sd́ıleńı medićınských dat a návrhy jejich řešeńı. Práce
shrnuje veškeré nástroje, modelovaćı př́ıstupy, standardy a kódovaćı systémy použité
během výzkumu. Daľśı část práce se zabývá metodami aplikovanými v procesu harmo-
nizace klinických model̊u a popisuje výsledky v podobě mapováńı klinických koncept̊u,
podp̊urných nástroj̊u, vyvinutých systémů EZZ a platforem pro sémantickou interop-
erabilitu. Závěr práce nab́ıźı celkové shrnut́ı výsledk̊u výzkumu a jejich diskusi, stejně
jako výhled do budoucnosti.
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